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1. Contexto de creación del curso
• TÉLUQ: cursos completamente a distancia.
• 15 programas 1er ciclo en lenguas, lingüística y 
traducción.
• Francés, inglés y español.
2. Estudiantes, programas y objetivo
• TRA4011, Iniciación a la traducción 
profesional (desde 2016):
– Programme court de traduction en espagnol.
– Certificat en traduction.
– Baccalauréat ès arts.
• Perfil muy variado de estudiantes.
• Objetivo principal: reflexión del trabajo del 
traductor.
3. Estructura del curso
• BLOQUE 1: La traducción como un tipo de 
transmisión-comunicación.
• BLOQUE 2: Los diferentes participantes en un acto 
comunicativo de traducción.
• BLOQUE 3: El proceso de traducción-transmisión.
• BLOQUE 4: Las diferentes subcompetencias que 
componen la competencia traductora y que deben 
tenerse en cuenta a la hora de querer ejercer como 
traductor/a profesional.
4. Ejemplos del BLOQUE 1
4. Ejemplos del BLOQUE 1
4. Ejemplos del BLOQUE 2
4. Ejemplos del BLOQUE 2
4. Ejemplos del BLOQUE 3
4. Ejemplos del BLOQUE 3
4. Ejemplos del BLOQUE 3
4. BLOQUE 4
• Competencia traductora (Hurtado Albir, 2001): 
“sistemas subyacentes de conocimientos, 
habilidades, destrezas y ac_tudes necesarios para 
traducir” à (grupo PACTE)
– Subcompetencia psicoﬁsiológica
– Subcompetencia comunica_va (bilingüe)
– Subcompetencia extralingüís_ca




4. Ejemplos del BLOQUE 4
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4. La mochila




“[…] cualquier actividad de comunicación que 
necesita la transformación o la adaptación de un 
mensaje hablado o escrito, de forma que se 
convierte en inteligible para un público destinatario
en una situación lingüística dada” (Rousseau, 2013).
• Aprender a traducir es como “un viaje al trasfondo 
de las lenguas, de las culturas y de los saberes” 





• La mediación 
mediante la 
reflexión y el 




• “Es la tarea de los distintos mediadores 
lingüísticos de determinar y de adaptar su 
discurso en función de los destinatarios y de la 
situación de comunicación, y de asegurar que 
se les ha comprendido correctamente” 
(Rousseau, 2013). 
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